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целевых курсов по ТОО. Программа таких курсов отвечает потребно­
стям .іказчика -  уч бного заведения или предприятия, направляю­
ща о своих сотрудни ко в для повышения квалификации. Основное 
в^емя отдается знако?. .тву с новыми ТОО и информационными техно­
логиями, ввиду того что психолого-н°далогические аспекты, как 
менее подвер энные измс эниям, р.- 'усматриваются в рамках обычных 
ФПК.
Экспегиментал іые занятия, проведенные для работников учеб-
чо—производственного центра ПО "УралАЗ", показали эффективность 
предложенной формы. Целвво" ха, *кт~р* конкреті. зть поставленной 
учебной задачи, концентрированное ѵв течение одной недели) про­
ведение занятий позволили обучаемы* за короткий срои получать 
необходимый объем знаний и навыков по рассмотренной группе ТОО.
В ближайшем будущем к^едра планирует подготовить эриаиты 
программы такого повышения квалификации с учетом различных сро­
ков обучения и разделов курса ТОО,
В.&Чахояиц
.ВИПК руководящих работников и 
специалистов профтехобразования
СОВРЕІІШШБ ПРОЫІШІ ПВДАГОГЛКЛ ПІ ^ТШКОЛЫ А 
НЕПРЕРЫВНА ИШСШРНО-ПЗДАГѵ.ЛДОЭЮЕ ОБРАЗОВАВ
Непрг >ывное инженерно-педагоги*веское образование (ШЛО) 
к с система включает в себя множество взаимосвязанных и вэаимо- 
обуслов :нных комло: нтов: типы учебных заведений и виды повы -  
гзения квалификации, постоянное самообразование г дискретно фун­
даментальное пополнение знаний, право выбора педагогом содержа­
ния, форм и сроков стацщонирного или заочного повышения квали -  
фикац^и и т .д .
Основой работы по реализации И..*10 является определение оп­
тимального ' эде канил непрѳры ;ого образования, которое во мно­
гом зависит от леречнел иных выше оппонентов системы Не­
смотря на многообразие содержания непрерывного инженер ю-педа -  
гогичасиого образования, на наш взгляд, оно всегда дпщно вклю­
чать современные проблем** теории и практики подготовки ребошпе 
кадров. Это ос, енно ^итуаль > в условиях нынешнего этапа науч­
но-технической революции и перестройки сопельных и хозяКствен-
ных основ нашего общества.
Из множества современных проблем педагогики профтехыколы 
базисной являетп лмократизация и гуманизация сродного обра - 
зования. Авторитарное государство яме о и авторитарную государ­
ственную систему народного образования. Фозра ьский (І98Ѳ года) 
Пленум ЦК КПСС подчеркнул необходимость широкой демократизации 
и гуманизации всех звеньев народного образования.
Сущность демократизации народного образования заключается 
в преобразовании из государственной системы в государственное 
♦общественную; демократизации взаимоотношений руководства, 
педагогических и ученических коллективов как по г іризснтали,так 
и по вертикали; многообѵ эии и вариативности учебных .аведений, 
содержания процесса обучения и воспитания; пере: де от автори -  
тарной педагогики к педагогике сотр; *ничѳства. ♦
Сущность гуманизации народного образования характеризуется 
созд идем максимальных условий для развития гю  ос юстей буду -  
щего рабочего; усилением гуманистической направленности содер -  
жания образования; социальной защищенностью руководи -;лей учеб­
ного заведения, педагогов и учащихся. В г^нтре учебного и вое -  
питательного процесса должна быть личность учащегося, ее разви­
тие, активное воспитание и обучение.
Следующая проблема возникла в связи с перестройкой народ 
ного хозяйства. Новые формы хозяйствования сл вят новые, ранее 
не прогнозируемые проблемы. Такой роб. ;мой на современном эта­
пе развития системы профтехобразования яаг. ется подготовка 
конкурентоспособного рабочего.
Социалистическую конкуренцию можно определить как соперни­
чество, борьбу за достижение лучіпх личных коллективных резу­
льтатов в профессиональной деятельности. Конкурентоспособный 
рабочий, подготовленный в профтехучлище, должен обладать широ -  
кими и прочными общеобразовательными и политехническими знания­
ми, умениями и навыками, быть рабочим широког профиля, владеть 
профессиональным мастерством. Конкурентоспособный рабочий ха­
рактеризуется как творческая личность с высоким уровнем интеллек­
туального развития, широким кругозором, сформированной установ­
кой на нововведения, низким уровнем конфликтности.
На современном этапе развития профтехобразования важной 
проблемой является организащя и (Акционирование авторских 
профтехучилищ, создание авторских курсов препод лями и мае-
ах
тарами производственного обучении. Демократизации и гуманизация 
народног образования раскрывают простор р я творческой деятель­
но .ти как руховод талей ученых заведений, так и пе агогов. Се­
годня никого не могут удовлетворить "профтехучилища-близнецы" *
построенные по типовому л^оек-у, имеющие одинаковое содержание 
образования и б ли. кий по характѳрѵ учебно-воспитательный процесс.
Актуальной проблемой является рост правонарушеюій и прес -  
туплений учащихся профтехучилищ. Ее решение органически связ* о 
с созда; it і в училищах ученического самоуправления. Дальнейшее 
ра зитие теоретических идей и практического опыта .*.К.Крупской,
А.С.Макаренко, Б.А.Сухомлинского в но «  социальных и педагоги- 
тѳских условиях должно *ыть противопоставлено бесплодным спорам 
во руг терминов "самоуправление", "ученическое самоуправление", 
"соуправление".
Сл< дует обратить внимание еще на две современные проблемы 
теок .и и практики подготовки рабочих кадров; психологическую 
службу в профтехучѵ. ищах .» генетику на службе профтехобразова -  
ни. . .
Іаким образом, а процессе разработки содержания непрерыв -  
ног' инженерно-педагогического образования необходимо решать 
современные проблемы теории и практики подготовки рабочих ад-
I і в  стране. , '* .* г
В.М. Нестеренко
Куиоьшювский по. {технический 
інститут
ОРНЕНТГда НА НОВОВВЕДЕНИЯ КАК ОСНОВА ОПЕРШЩЙ
ПОДГОТОВКИ И ПЕРШОДГОТОВКИ ПРЕГ^ЦАВАТЕШ И МАСТЕРОВ ПТУ
Одной из п^блем, возникших в системе подготовки рабочих 
кі ров, является отношение учащихся к нововведениям, с которым*, 
им придете • столкнуться в будущей профессиональнс деятельности. 
Отрицательное ^ношение учащихся к указанной проблеме вызывает 
необходимость преодоления >чѳрѳдного порога на пути развития 5- 
щѳства, длі кото ого необходимым стала подготовка кадров,' спо­
собных работать в ; ловиях инт нсивно развивающегося проиэвод- 
ст з, появления новых технологий и т.д .
Следовательно, необходимы глубокие изменения в системе про-
